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要な技術を教授していくかという点に主眼を置き成されてきた（小川, 2001; 相沢, 








属している計 8 人である。インタビューは 2005 年度 10 月及び 11 月に、3 人と 5

















  「やっていてよかった」と思ったエピソード 
逆にガッカリしたり、失望したりしたエピソード 
          （人手が足りないと感じるか、周囲の協力が足りないと感じるか） 
3）受け入れ事業所側の現状とニーズ 
  受け入れ事業所との関係はどのようなステップで作っているのですか？ 
  受け入れ事業所側からはどんな相談が持ち掛けられますか？ 
  対応に困ったり、悩んだりした時は、どのように解決していますか？ 
                   （どんな情報がもっと欲しいと思いますか？） 
4) キーパーソンの現状とニーズ 
  キーパーソンとなる人はすぐに見つかりますか？ 
  どのようなタイプの人を選んでいますか？ 
  ジョブコーチとキーパーソンとの援助のバランスはどのようにとっていますか？ 
  理解を得るためによく使う戦略の様なものはありますか？ 
5）就業している障害者の現状とニーズ 
  どれくらいの頻度で勤務していますか？ 
  急に状態が悪くなったときの対応はどうしていますか？ 
他にどんなサービス・制度があればいいと思いますか？ 
6）技術的なことや心配なことを十分相談できるような体制はありますか？ 
          （相談場所の性格を明確にする、フォーマルかインフォーマルか） 
  ジョブコーチが集まって会議などを行うことはありますか？ 
どんな事を相談することが多いですか？ 
7）ジョブコーチ事業に対する満足度 
  ジョブコーチ事業の制度に不満を感じた事はありますか？ 
  どんなところが満足で、どんなところが不満足ですか？ 

















表 2 インタビュー対象団体のジョブコーチ類型及び支援体制 
 
地域障害者職業センター  民間社会福祉法人 
地方自治体の運営する 
就労支援機関 
訓練期間 3週間～８ヵ月  
（通所開始より就職ま
で。上限１年間） 
アセスメント 職業適性評価 随時 随時 






2） 配置型 協力機関型 該当せず 
他機関合同会議 有 無 無 
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An inquiry into Supported Employment 
 
Chihoko AOKI & Tomohide ATSUMI 
 
In this paper, the authors first introduce the profession of “Job Coaches”, recently 
established in Japan as well as in other countries in order to encourage and improve the 
working situation of the disabled. Secondly, we look at the narratives of Job Coaches in 
which they describe their work routine and show how Job Coaches try to promote 
co-existence between the disabled and the ablebodied. Thirdly, we analyze the narratives 
by comparing them with the dominant stories, surrounding the employment problem of the 
disabled, and then try to go even further and unveil the “unnarrated narratives” within the 
fabric of their talk. 
The authors interviewed eight job coaches from three institutions using a focus group 
approach. The authors found from the interviews that in order to overcome the social 
obstacles preventing the acceptance of a disabled person in a “normal” group, job coaches 
search for a "cue happening". This can be a small conversation or a cartoon strip, which is 
strategically used by job coaches in order to bridge the gap and change the attitude of 
employers from a "let sleeping dogs" lay to positive acceptance. We show that this “cue 
happening" helps build common ground for the subsequent acquisition of practical 
knowledge on ways to interact and cooperate with the disabled. 
The authors discuss the narratives and draw three conclusions. 1) Job coaches use an 
“individual model” when instructing the disabled client and, at the same time, participate 
in activities that should be categorized as being based on a “social model”. 2) The role of a 
intermediary can trigger a transition from passive knowledge to practical knowledge and 
surmount the walls between “normal” and “disabled”. 3) As can be seen through the 
“unnarrated narratives”, the most important effect of the Job Coach’s work is to strip the 
away special “disabled” label and uncover the common humanity. 
 
